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f a n i f á s o h — v á z l a t o n 
összeállította: Hajmássy József áll. tanitó 
Osztatlan iskola egy napi munkabeosztása. 
8—8.30-ig: 
Számolás — mérés 
I. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : A 13 fogalma és jegye. 
N e v e l ő i c é l : Az értelem fejlesztése. 
S z e m l é l t e t ő és e g y é b t a n e s z k ö z ö k : 10 fillére-
sek, fillérek, ceruza, irka, gesztenye, rajz. 
I E l ő k é s z í t é s . 1. Kapcsolóismétlés. A gyermekek érdeklődési 
körebői vett feladatokon meggyőződöm arról, hogy a 
gyermekek tisztában vannak-e a négy alapművelettel a 
12 körében. 
2. Áthajtás. Számsorokat alkottatok- A számsort fölirom a 
táblára. Ki tudna 1-el tovább számolni? 
3. Célkitűzés. Ma megtanulunk 13 körében számolni. 
II. T á r g y a l á s . 1. Tárgyszámolás. A gyermekek előtt több 
tárgyból 12 van Megszámláltatom. Tegvünk hozzá 1-el! 
Mennyi lett? (Okadatolás- Hogyan lelt 13? S i. t.) Majd 
más, a gyermek kezeügyébe eső tárgyat, taneszközt szám-
láltatok meg s egészítem ki 13-ra. 
2. 13 összetevése. (Csak a 10-en felüli összetevés lehetőségét 
szemléltetem.) Fillérekkel a következő számviszonyokat 
szemléltetem: 
10 1 1 + 1 
10 1 + 1 1 
1 0 + 1 1 1 
3. Kivonás 13 körében. (A 10-es átlépése nélkül). 13 geszte-
nyéből — 1 gesztenyét; 13 ceruzából — 1 ceruzát; 13 ir-
kából — 1 irkát; 13 gombitól — 1 gombot; 13 fillérből — 
1 fillért s i. t. (A következő számviszonyokat hasonló-
képen szemléltetem: 13—2 = 13—3 = ) 
4. A 13 jegyének ismertetése. 
III. B e g y a k o r l á s . 1. A 13 beillesztése a számsorba. Soralko-
tás. (2, 3, 4-esével, föl és vissza.) 
2. Csendes foglalkozás. Az irkába 3 sor 13-as számjegyet ír-
nak-
